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SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Condestable primero
D. Gerardo Díaz Vargas cese en el Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo y embarque en el
remolcador R. A.-1, en relevo del. Condestable se
gundo D. Antonio Martínez Pérez, que desembarca
rá del mismo para embarcar en el minador Vulcano.
Ambos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 30 de enero :le 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena y Almirante Tefe del Servicio de Per
sonal.
El
1
Marinería.
Ascensos. Visto el expediente iniciado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Sanitario
al Cabo primero de la misma Especialidad Veneran
do García Mateo, que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
7 de diciembre de 1955 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
Madrid, 30 de enero de 1956.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Visto el expediente incoado al efecto, de con
formidad con los informes emitidos y acuerdo de la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, vengo
en promover al empleo de Sargento Fogonero al
Collo primero Andrés Varela Bouza, que reúne las
condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole
la antigüedad de 7 de diciembre de 1955 v efectos
administrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 30 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. .
Vistos lo expedientes iniciados al efecto, de
conformidad con informes emitidos v acuerdo de
la junta P=anente del Cuerpo de Suboficiales, ven
go en promover al empleo de Sargento Fogonero a
los Cabos primeros que se relacionan, que reúnen las
condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndoles
la antigüedad de 19 de diciembre de 1955 y efectos
administrativos a partir de la revista/ siguiente :
José Soto Lago.
Andrés Martínez Casal.
Eustasio Tapioles Vázquez.
Generoso Farifias Lomba.
José Seijo Mella.
José María Rodas Sánchez
Madrid', 30 de enero de 1956.
Excmos Sres. ...
A
•
MORENO
Alludantes Instructorcs.—En virtud de expediente
iniciado al efecto, y de conformidad con lo informa
do por la jefatura de Instrucción, se nombra Ayu
dante Instructor del personal de Marinería que efec
túa el curso de Apuntadores a bordo del crucero
Galicia, desde el 20 de enero del año en curso hasta
el 20 de abril próximo, al Cabo primero Artillero
Antonio Aurelio García Linares.
Madrid, 30 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gencral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Excmos. 'Sres. ...
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a' la norma 19 de las dictadas
,por Orden Ministerial de 14 de. agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Marine
ría v Fogoneros:
Cabo primero de Maniobra.
José de Haro Gárz.—En segundo reenganche,
P°r cuatro años, a 1,allOrd del día 3 de octubre de 1955.
Cabos primeros Artilleros.
José L. López Cohucelo.--En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de enero de 1956.
Ricardo Vidal Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
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Cabos primeros Torpedistas.
José Gallego Domínguez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° de enero
de 1956.
Francisco Páez Vaca.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1955.
Cabos primeros Electricistas.
Juan Antonio García Llamas.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del cija 3 de octu
bre de 1955.
Joaquín Darrocha Márquez. - En segundo reen
g,anche, por cuatro años, a partir del día 14 de julio
de 1955.
Cabo prinzero Radiotelegrafista.
Andrés Fraga Leira.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1.° de enero de 1956.
Cabos primeros Anzanuenses.
Antonio Garrido Martínez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a' partir del día 2 de enero
de 1956.
Santiago Lucas Santos González.-En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 1.° de
enero de 1956.
Luis Pintó Manso.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1956.
Félix Zapata López.-En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1956.
. Cabo primero Sanitario.
José Conde Feijóo.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1956.
Cabos primeros Fogoneros.
José Espada Espada.-En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 26 de octubre de 1955.
Bartolomé Ribas Ribas.-En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1955.
Sebastián Pazos Pazos. - En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 10 de septiembrede 1955.
Diego Portillo Guerrero.-En quinto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de septiembrede 1955.
Juan José Fernández Saavedra.-En sexto reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 7 de septiembre de 1955.
Tsmael Santomé Santomé.-En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de octubre
de 1955.
Damián Morales Morales. - En quinto reenganche, por cuatro años, a partir del día 15 de agostode 1955.
- Horacio Sotelo Rodríguez.--En cuarto reenga-n
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che, por cuatro arios, a partir del día 5 de noviembre
de 1955.
Cabos segundos de Maniobra.
José C. Fernández Loureiro.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 20 de julio
de 1955.
Manuel Caínzos Varela.-En primer reenganche,
P° r cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1955.
Cabos segundos Artilleros.
Jesús Basoa Baltar.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Ignacio Costas Piñeiro.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
Cabo segundo Torpedista.
José Manuel Rodríguez de jesús.-En primer re
enganche, por cuatro años, a partir del día 3 de julio
de 1951, y en• segundo reenganche, también por cua
tro años, a partir de igual fecha del ario 1955.
Cabos segundos Electricistas.
Antonio Pérez Gallego.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1955.
Gumersindo Balado López.--En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 9 de octubre
de 1955.
Pedro Fernández Montes.-En primer reenganche. por cuatro arios, a partir del día en que efectúe
..0 presentac;ón, por hallarse en situación de "licen
ciado" en Sevilla.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Ginés Botella González.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1953.
José Antonio Eibe Seco.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 9 de octubre
de 1955.
José Barcia Bereijo.-En primer 'reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 20 de julio c 1955.
Jesús A ragües Navarro.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1955.
Carlos Carrodeguas López.-En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 20 de juliode 1955.
Cabos seoundos Mecánicos.
Antonio Martínez Castifteira.-En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 20 de juliode 1955.
José Montero García.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1955.
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Rafael Méndez González.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
Pablo J. Empirieira Marrero.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 20 de julio
de 1955.
Cabos segundos Amanuenses.
Manuel García García. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1956.
Bartolomé García García. - En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1956.
Pedro Fajardo Sánchez.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1956.
Manuel Olmedo Luque.-En primer reenganche,
P°' cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1956.
Manuel García Núñez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios,- a partir del día 2 de abril de 1954.
Cabo segundo Sanitario.
Lorenzo Pérez Sáez.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 10 de octubre de 1955.
Buzos Ayudantes (Cabos segundos).
José Solano García.-En primer reenganche por
cuatro arios, a partir del día 10 de octubre de 1955.
Ginés Cerezuela García.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 25 de septiembre
de 1955.
Cabos segundos Fogoneros.
Francisco Ibáñez Fernández.-En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 24 de agosto
de 1955.
Antonio Purririos Balado.-En sexto reenganche,
por un ario, cinco meses y catorce días, a partir del
día 20 de noviembre de 1955, por ser el tiempo que
en dicha fecha le faltaba para pasar a la situación
de "retirado".
Manuel Vicente Coimbra.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de septiembre
de 1955.
Angel Díaz Díaz.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1.° de octubre de 1955.
Juan Daza Ortegón.-En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 15 de septiembre
de 1955.
Juan José Ferez Bernal.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 11 de agosto de 1955.
Indalecio Dopico Silvar.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de mayo de 1954.
Fogoneros.
Francisco Aznar García.-En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de septiembre
de 1955.
Juan J. Chao 1VIontero.-En enganche voluntario,
P°'. dos arios, a partir del día 2 de octubre de 1955.
José Pérez Romero.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1.° de octubre de 1955.
Cipriano Pazos Lorenzo.-En enganche volunta
rio, por un ario, a partir del día 2 de julio de 1955,
por ser el tiempo que en dicha fecha le faltaba para
cumplir los cuatro arios de servicios efectivos.
Ricardo Rodríguez Rey.-En enganche volunta
rio, por dos arios, a partir del día 2 de 3ctubre
de 1955.
Antonio Abeal Paz.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1955.
Marinero de Oficio (Panaderó).
Agustín Perín González.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 7 de agosto de 1955.
Madrid, 30 de enero de 1956.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Licencias ilimitadas.-Se concede licencia ilimita
da para dedicarse a la pesca del bacalao, en los mares
de Terranova y en buques de la P. Y. S. B. E., al
1VIarinero Pío Aldasoro Aramburu, de la dotación de
la fragata Sarmiento de Gamboa, en las condiciones
establecidas en la Instrucción de Organización del
Estado Mayor de la Armada número 185, de 1 1 de
Junio de 1945, y a partir de la fecha de esta Orden.
Madrid, 30 de enero de 1956.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Se concede licencia ilimitada para dedicarse a
1::. pesca del bacalao, en los mares de Terranova y en
buques' de la P. Y. S. B. E., al Marinero Manuel
Penedo Rodríguez, de la dotación del calarredes
C. R.-1, en las condiciones establecidas en la Instruc
ción de Organización del Estado Mayor de la Ar
mada número 185, de 11 de junio de 1945, y a par
tir de la fecha de esta Orden.
Madrid, 30 de enero de 1956.
Excmos. Sres. ...
El
MORENO
Maestranza de la Armada.
Rectificación de antigüedad.-Como resultado de
expediente incoado al efecto, se dispone que la anti
güedad que le corresponde en su actual categoría al
Auxiliar Administrativo de tercera D. Rafael Bal
cázar Soler es la de 26 de noviembre de 1946.
En cuanto a los efectos administrativos, éstos se
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guirán siendo los mismos que le fijó la Orden Mi
nisterial de 14 de marzo de 1950 (D. O. núm 66).
Madrid, 30 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Bajas.—Accedi6do a lo solicitado por el Obrero
de segunda de la Maestranza de la Armada (Coci
nero) Marcos Blasco Suárez, se dispone cause baja
en la Maestranza de la Armada, quedando en la si
tuación militar que por su edad pueda correspon
derle.
Madrid, 30 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
o
Personal vario.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida por fa
llecimiento del Portero segundo de la Marina Mer
cante D. José Recio García, se promueve al empleo
de Portero segundo al tercero D. Víctor López Be
nito, con antigüedad de 8 de diciembre de 1955 y
efectos administrativos a partir de la revista de 1.° de
enero de 1956, escalafonándose a continuación del de
su mismo empleo D. Florentino Guerrero Jiménez.
Madrid, 30 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercan
te, Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante producida por ascenso del
Portero tercero de la Marina Mercante D. Víctor
López Benito, se promueve al empleo de Portero
tercero al Mozo de Oficio de la Marina Mercante
D. Norberto Castillejo Pérez, con antigüedad de
de diciembre de 1955 y efectos •administrativos a
partir de la revista de 1.° de enero de 1956, escala
tonándose a continuación del Portero tercero don
Ceferino Fidalgo Sotelino.
Madrid, 30 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante,
Almirante jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
EFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.—Para efectuar el examen previsto en
el punto tercero de la Orden Ministerial de 22 de di
ciembre de 1955 (D. O. núm. 290), que convocaba
dos plazas de Alumnos de la Especialidad de Tisio
logía, Médicos residentes en el Sanatorio Antitu
berculoso de la Armada, deberán efectuar su pre
sentación en este Ministerio, el día 20 de marzo pró
ximo, los. Capitanes Médicos D. Ramiro Escribano
Benito y D. Gerardo Jaqueti Santos.
Madrid, 30 de enero de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
o
MORENO
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
rnada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núms. 267 y 54, respectivamente), se
promueve a los empleos que a continuación se ex
presan, con la antigüedad que al frente de cada uno
se indica, fecha en que terminaron el período de
prácticas reglamentario, a los Oficiales provisionales
siguiente :
A Alférez de Navío dc la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
D. -fosé Luis Quintana Pallerola.—Antigüedad de
1.0 de- enero de 1956.
Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. Guillermo Avanzini García.— Antigüedad de
1.° de enero de 1956.
D. Jesús Uriarte Otaduv.—Antigüedad de 1.° de
enero de 1956.
A Teniente de la Escala de Comp'lemento
del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
D. Juan León Petit Iruretagoyena.—Antigüedad
de 1.° de enero de 1956.
A Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. José Luis Pascual Triado. --- Antigüedad de
1.° de diciembre último.
D. Manuel Fernández-Bugallal Barrón.—Artigüe
dad de 1.° de diciembre último.
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D. Juan Miguel Cabré Rabadá. Antigüedad deL° de diciembre último.
- D. José Escánez Alonso.—Antigiiedad de 1 .t) dediciembre último.
D. Jaime de Prado Oliveros.—Antigüedad de15 de diciembre último.
D. Rafael Guzmán Bergareclle.—Antigüeda.d de15 de diciembre último.
D: Manuel García Aquino.—Antigiiedad de 15 dediciembre último.
D. Francisco Javier Gómez Sobrino._Antigüedadde 15 de diciembre último.
A Tenientes Médicos de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad.
D. Juan Campos de Quevedo.—Antigüedad de1.° de noviembre de 1955.
D. Luis Salvador Fernández-Mensaque. Antigüedad de 15 de octubre de 1955.
Madrid, 30 de enero de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
•
ri
MORENO
Milicia Naval Unive7-sitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para. la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 /D. O. núm. 267), se nom
bra Oficiales y Suboficiales provisionales de la Es
cala de Complemento de ro's -Cuerpos de la Armada
que se expresan a los siguientes Cabos primeros. declarados "aptos" para dicho empleo por Ordenes Mi
nisteriales de 26 de enero de 1948, 29 de marzo
de 1951, 20 de enero de 1955 y 22 'de octubre de 1955
(D. O. núms. 23, 75 18 y 240, respectivamente) :
A Tenientes provisionales de la Escala
Complemento del Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. Guillermo Gefaell Gorostegui.—Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo.
D. Antonio Marín Tomás.—Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
A Tenientes provisionales de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. José Luis Féu Pérez.—Tercio del Norte.
D. Pedro Ibarra Hidalgo.—Tercio del Sur.
D. José Luis Piriana Biader.—Tercio de Baleares.
A Teniente Auditor provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo Jurídico.
D. Manuel Muñoz Toboso.—Auditoría del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
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A Condestables segundos provisionales de la Escala
de Complemento.
D. Juan Toda Martret.—Segunda División de la
Flota.
D. Francisco Batalla Batalla.---Segunda División
de la Flota.
A Mecánico segundo provisional de la Escala
de Complemento.
D. Francisco Linares Gasol. Segunda Divisiónde la Flota.
I Electricista segundo provisional de la Escala
de. Complemento.
D. Jo'sé María Pascual Romaní.--Segunda Divi
sión de la Flota.
Estos Oficiales y Suboficiales deberán efectuar las
prácticas que determina el artículo 31 del citado Re
glamento en las Dependencias y Unidades que al
frente de los mismos . se indica, durante el período
comprendido entre las fechas de 15 de febrero y15 de junio del ario en curso.
Madrid, 30 de enero de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
MORENO
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
clicione§ establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de. la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se
nombra Oficiales y Suboficial provisionales de la
Escala de Complemento de los Cuerpos de la Arma
da que se expresan, a los siguientes. Cabos primeros
declarados "aptos" Rara dicho empleo por Ordenes
Ministeriales de 29 de marzo de 1951 y 22 de octubre
de 1955 (D. O. núms. 75 y 240, respectivamente):
A Tenientes provisionales de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. Víctor Acedo Guevara.—Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Fertol del Caudillo.
D. Ambrosio Espinosa Rojí.—Arsenal del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
A Electricista segundo de la Escala de Comblemento
del Cuerpo de Suboficiales.
D. José Luis Delgado Plá.--Segunda División de
la Flota.
Estos Oficiales y Suboficial deberán efectuar las
prácticas que determina el artículo 31 del citado Re
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glamento en la Dependencia y Unidad que al frente
de los mismos se indica, durante el período compren
dido entre las fechas de 15 de febrero y 15 de junio
del año en curso.
Madrid, 30 de enero de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Retiros.---Por cumplir en 15 de junio del presen
tí año la edad reglamentaria, se dispone que el Comandante de la Escala Complementaria de Infante
ría de Marina D. Manuel Romero Fabre pase a la
sftuación de "retirado" en la expresada fecha quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 30 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General dP-1 De
partamento Marítimo de Cádiz, General jefe Superior de Contabilidad e Inspector General de In
fantería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos:—Cesa en el Tercio de Levante. pasadestinado a la Inspección General del Cuerno, elBrigada de Infantería de Marina D. Everardo AriasHigarza.
Este destino se confiere con carácter forzoso
Madrid, 30 de enero de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
o
MORENO
EDICTOS
Don José Fernández Ramírez, Comandante de Infantería de Marina, juez instructor del expedienteVarios de esta jurisdicción, número 37 de 1955,
por extravío de la Patente de Navegación del pailebot Juanito, de la matrícula de Tenerife.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de laSuperior Autoridad de la: Base Naval de Canarias,de fecha 16 de enero de 1956, ha sido declarado justificado el extravío de dicho documento, quedando,Por tanto, nulo y sin valor, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no lo entregue alas Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de enero de 1956.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
trfictor, José Fernández Ramírez.
Don José Fernández Ramírez, Comandante de Infantería de Marina, juez instructor del expedienteVarios de esta jurisdicción, número 40 de 1955,
por extravío de la Patente de Navegación del moto -velero San Miguel, de lamatrícula de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de laSuperior Autoridad 'de la Base Naval de Canarias,de fecha 16 de enero de 1956, ha sido declarado justificado el extravío de dicho documento. quedando,
por tanto, • nulo y sin valor, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no lo entregue alas Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de enero de 1956.El Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor, José Fernández Ramírez.
Don José Fernández Ramírez, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor del expedienteVarios de esta jurisdicción, número 41 de 1955,
Por extravío de la Patente de Navegación del bu
que Bernardo Barrera. folio 894, lista 3.a de San
ta Cruz de Tenerife,
Hagó saber : Que Por decreto auditoriado de laSuperior Autoridad de la Base Naval de Canarias,de fecha 16 de enero de 1956, ha sido declarado justificado el extravío de dicho documento, quedando,
por tanto, nulo y sin valor, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no lo entregue alas Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de enero de 1956.El Comandante de Infantería de Marina, juez instructor, José Fernández Ramírez.
Don José Polo Serantes, Alférez de Navío, Ayudante Militar de Marina y juez instructor del Distrito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del excelentísimo señor Capitán General del Departament_-, Marítimo de El Ferrol del Caudillo. de 13 del actual. se declara nula y sin valor alguna la Libreta deInstrucción Marítima del inscripto de este TrozoJosé Lema Deviesa, que había sido expedida por estaAyudantía de Marina, el 16 de mayo de 1928 ; incu
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rriendo en responsabilidad la persona que, habién
dola hallado, no la entregue a las Autoridades.
Dado en Corme a 23 de enero de de 1956.—El
Alférez de Navío, juez instructor, José Polo Se
rantes.
Don Gumersindo Graña Martínez, Alférez de Na
vío y juez instructor del expediente de pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Cándido
Rodríguez Villaverde, del Trozo de Marín,
Hago constar : Que habiéndose acreditado legal
mente la pérdida de la citada Libreta, se declara nula
y sin valor, incurriendo en responsabilidad la per
sona que haga uso de la misma.
Marín, 23 de enero de 1956.—El Alférez de Na
vío. juez instructor, Guiversindo Graña Martínez.
Don Martín Martín López, Capitán de Infantería
de Marina, juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago constar : Que el día 30 de noviembre de 1955
apareció en el muelle de Barcelona. paramento norte
de este puerto, el cadáver de un hombre ahogado
que no pudo ser identificado, y cuyas serias princi
pales son : de unos cincuenta y cinco a sesenta arios
de edad, estatura 1,70 metros, 76 kilos de peso, apro
ximadamente, pelo negro canoso, ojos pardos, denta
dura incompleta ; vestía americana azul marino os
curo, pantalón marrón, camisa a rayas blancas y azu
les, calcetines y abrigo grises, zapatos negros y ropa
interior blanca, de felpar Por tanto. toda persona que
pueda aportar datos para la identificación del cita
do cadáver, se ruega se persone en este juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina, Vía Layeta
na. número 4.
Barcelona, 24 de enero de 1956.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martin Mar
tín López.
ANUNCIOS PARTICULARES
BASE NAVAL DE ROTA.
Recuperación de bienes.
Subastas.—Dispuesto por la Superioridad la venta
en pública subasta de los efectos que a continuación se
reseñan, declarados de no útiles para la Marina, se
hace público, para general conocimiento, que, a las
once horas de la mañana del próximo día 21 de fe
brero, se procederá a la celebración de las subastas
de referencia en el edificio de la Ayudantía de Ma
rina de esta Villa.
Este material, que se encuentra depositado en los
lugares de su corta, donde podrán ser examinados,
a partir de la publicación del presente anuncio, y
hasta la víspera, inclusive, del' día fijado para la su
basta, está constituido por los lotes siguientes :
Lote número 1.-796 palos de pino, pelados y des
cortezados, de más de 14 centímetros de diámetro,
con un volumen aproximado de 69.750 metros.
Precio tipo, 450 pesetas metro.
Lote número 2.-542 palos de pino, pelados y des
cortezados, de diámetros comprendidos entre 10 y
14 centímetros, con un volumen aproximado de me
tros 15.700.
Precio tipo, 375 pesetas metro.
Los pliegos de condiciones y demás circunstancias
estarán de manifiesto en las Oficinas de esta Junta
(Ayudantía de Marina), todos los días laborables
de las diez a las trece horas.
El importe de los anuncios de estas subastas será
abonado a prorrateo entre los adjudicatarios.
Rota a 31 de enero de 1956.—El Comandante de
intendencia, Secretario de la Junta, Enrique Naval
Bruso las.
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